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Cette opération de diagnostic archéologique s'inscrit dans le cadre d'un futur projet de
lotissement qui comprend la réalisation de 10 lots à usage d'habitation sur une parcelle
quadrangulaire d'une superficie de 7 727 m2. La parcelle sondée à 19 reprises est localisée
entre la rivière Bentrix et un ancien chemin. Le terrain forme un replat (naturel) avec
une pente de 3 %.
Un  diagnostic  avait  été  pratiqué  en  2005  dans  la  parcelle  voisine  (travaux  de  M.-
C. Haussy).  En  2007,  la  vente  de  la  parcelle  a  entraîné  la  réalisation  d'un  premier
diagnostic. Des témoins fugaces, de la Protohistoire à l'époque moderne, ont été observés
en bordure de la D 70, ( K. Raynaud, 2007). Ce sont principalement des structures en creux
de types fossés, fosses, mais un mur indiquait et confirmait la présence non loin, d'une
installation antique.
Le diagnostic  de 2008,  s'est  attaché à en définir  l'extension.  Les murs d'un bâtiment
antique ont été mis au jour dans la partie orientale de la parcelle. Le bâtiment, dont la
fonction précise  demeure  inconnue,  fait  probablement  partie,  d'une  installation plus
vaste. De sols en béton de tuileau, de fragments d'enduits peints, de tuiles, de briques, de
fragments de tubulures et des pilettes qui pourraient indiquer la proximité d'un édifice
de type thermal.
Une première datation est donnée par deux monnaies issues du bâtiment. Un sesterce de
Philippe I l'Arabe frappée en 246 provient d'un radier de rehaussement d'un sol en béton
de tuileau. (étude de C. Cécillon). Il fournit un terminusà cette réfection qui est intervenue
dans le dernier tiers du IIIe s.  La seconde monnaie a été frappée sous Claude II ; cette
imitation coulée dans le dernier tiers du Ille s. apr. J.-C. est encore bien attestée dans la
première moitié du IVe s. 
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